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As	  science	  is	  subsumed	  into	  the	  white	  noise	  of	  the	  mass	  media	  and	  the	  facades	  of	  the	  city	  
are	  plastered	  with	  the	  language	  of	  consumption,	  one	  voice	  is	  absent	  	  |	  	  And	  yet	  as	  the	  urban	  
sprawls	  and	  the	  colonies	  thrive,	  one	  image	  remains	  omnipresent	  	  |	  	  As	  we	  mark	  the	  passing	  
of	  time	  in	  this	  tropical	  corridor	  we	  are	  witnesses	  to	  a	  dramatic	  shift	  in	  the	  social	  organisation	  
of	  peoples	  everywhere	  	  |	  	  A	  nationalistic	  blend	  of	  self	  determination	  and	  mythological	  fear	  
rattle	   across	   the	   airwaves	   and	   the	   ISPs	   as	   we	   attempt	   to	   reconcile	   the	   past	   with	   the	  
uncertainties	  of	  the	  future	  	  |	  	  A	  nation	  on	  the	  cusp	  of	  the	  millennium	  wrestling	  with	  its	  own	  
history	  	  
	  
Yet	  there	  can	  be	  no	  change	  without	  the	  human	  document	  	  	  |	  	  Removed	  from	  the	  politics	  of	  
state	  and	  privilege	  the	  past	  must	  not	  be	  absorbed	  by	  ornate	  rituals	  of	  formalized	  forgetting	  	  
|	   	   The	  mediated	  past	   is	   crystallised	   in	   the	   archives	   of	   the	   present	   |	   	   Ancient	   dialogues	   	   |	  	  
Contemporary	  	  navigations	  	  |	  	  	  Electronic	  residue	  	  |	  	  	  Signposts	  all	  of	  them	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